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ΣΤΗΑΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Προς 
Το Δελτίον τη; Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας. 
Συχνότης του B a l a n t i d i u m Coli €ίς τους χοίρους év Ελλάδι. 
Κύριοι, 
Κατά την διαρρεύσασαν δεκαετίαν διεπιστώθη οτι, 6 παρασιτισμός 
των χοίρων εκ του Balantidium Coli είναι ουσιαστικός, προκαλών μίαν σα­
φώς καθοριζομένην κλινικήν εικόνα. Επειδή είναι ταυτοχρόνως και ζωονό-
σος (έν Ελλάδι αναφέρονται εννέα περιπτώσεις επί ανθρώπων), και επει­
δή εν ετει 1969 διεπιστώσαμεν τήν νόσον εις εν χοιροστάσιον περιοχής 'Ατ­
τικής, έθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως, έρευνήσωμεν αρχικώς τήν ΰπαρξιν και 
έν συνεχεία τήν συχνότητα, του πρωτόζωου τούτου εις τα κόπρανα χοίρων. 
Προς τούτοις, προέβημεν μέχρι σήμερον εις τήν μικροσκοπικήν έξέ-
τασιν έν νωπω παρασκευάσματι του περιεχομένου του τυφλού εντέρου 505 
χοίρων προερχομένων εκ των Σφαγείων Χαλανδρίου και άντιπροσωπευόντων 
δλας τάς ηλικίας και ολα τα εϊδη εκτροφής διαφόρων περιοχών τής χώρας. 
Έ κ τής διεξαχθείσης έρεύνης άνεύρομεν θετικά δια το Β. Coli 391, ήτοι 
ποσοστον 77,42%. 
Το ανωτέρω ποσοστον συμπίπτει με τα άνευρεθέντα ποσοστά εις αλ­
λάς χώρας. 
Ή άρξαμένη έ'ρευνα συνεχίζεται, τα δε τελικά συμπεράσματα θέλου-
σι δημοσιεθή άμα τη αποπερατώσει. 
28 Δεκεμβρίου 1970. Εύχαριστοϋμεν δια τήν φιλοξενίαν· 
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